





























2015 年度は、モンゴル人 4 名、トンガ人 2 名を対象にし、2016 年度は、モ

































































教科書：	『みんなの日本語　初級Ⅰ 第 2 版 』（スリーエーネットワーク）
 『みんなの日本語　初級Ⅱ 第 1 版 』（スリーエーネットワーク）
 『にほんご語彙力アップトレーニング』（アスク出版）
 『にほんご会話トレーニング』（アスク出版）






 『みんなの日本語　初級Ⅱ 第1版 標準問題集』（スリーエーネットワーク）


















【教材例 1】 「V 辞書形 / 〈ない形〉ない ＋ ～つもりです（意志）」



























【教材 1】のように、授業に使う教材を、1 時間に 1 枚だけとすることで、ゴー
ルが一目で分かり、生徒の集中力が途切れにくくなったように感じる。また、
















































通り、「A4 一枚一単元」を基本として、1 コマで 1 つの文型を習得できるよう
にした。また、授業では、学習者が苦手としている、正しく読むこと、正しく
書くことに重点を置き、書く作業を多く取り入れるようにした。以下、今年度





























①今 4 時 5 分です。
・時間が言える
・過去の話ができる












































































































































































































































2 年 3 年
（　　）を着ます 衣料、上着、下着、目的別衣類、ズボン、履物 済 済
（　　）を飲みます 飲み物、ジュース、お酒、食べ物、その他 済 済
（　　）で飲みます 道具 済 済
（　　）を買います 電化製品、ファッション、食べ物、道具 済 済







（　　）を教えます習います 科目、学校、生徒 済 済
（　　）を始めます終わります 学校、スポーツ、ミーティング、仕事、パーティー 済 済
（　　）に起きます寝ます 時間、長さ、場所、人 済 済
（　　）に乗ります 乗り物、遊園地、その他 済 済
（　　）にありますいます 物、植物、約束、動物、人 済 済
（　　）を手伝います 人、家事、仕事、その他 済 済
病気の名前 ～が痛い、～が出る、～が / をする、～なる 済 済
（　　）を見ます テレビ、からだ、勉強、その他 済 済
（　　）を	聞きます 音、質問する、情報	そのとおりにする 済 済




（　　）と住みます 家族、親、祖父母、夫婦、子、兄弟、親戚 済 済









修社）を使用した。教科書は、1 ～ 15 章まであり、テーマごとに章立てされ









2 年 3 年
N5/ 第 1 課 すうじ 一～十 , 百 , 千 , 万 , 円 済 済
第 2 課 カレンダー 月 , 火 , 水 , 木 , 金 , 土 , 日 , 年 済 済
第 3 課 人 人 , 口 , 目 , 耳 , 手 , 足 , 力 済 済
第 4 課 しぜん① 山 , 川 , 田 , 石 , 花 , 竹 , 雨 済 済
第 5 課 ばしょ 上 , 下 , 左 , 右 , 外 , 内 , 中 済 済
第 6 課 学校① 学 , 校 , 先 , 生 , 名 , 字 , 本 , 体 済 済
第 7 課 学校② 大 , 小 , 高 , 友 , 入 , 出 , 門 済 済
第 8 課 かぞく 父 , 母 , 子 , 男 , 女 , 犬 , 鳥 済 済
第 9 課 どうし① 立 , 休 , 見 , 聞 , 行 , 来 , 帰 済 済
第 10 課 たべもの 米 , 茶 , 牛 , 肉 , 魚 , 貝 , 好 , 物 済 済
第 11 課 しぜん② 林 , 森 , 畑 , 岩 , 音 , 明 , 暗 済 済
第 12 課 どうし② 言 , 書 , 読 , 話 , 食 , 飲 , 買 済 済
第 13 課 町 町 , 寺 , 電 , 車 , 東 , 西 , 南 , 北 済 済
第 14 課 時間 時 , 間 , 半 , 分 , 今 , 何 , 夕 , 方 済 済
第 15 課 けいようし 新 , 古 , 長 , 安 , 多 , 少 , 元 , 気 済 済
N4/ 第 1 課 家族の生かつ
第 1 課① 家族 家 , 族 , 兄 , 弟 , 姉 , 妹 , 私 , 育 済 済
第 1 課② マンション 部 , 屋 , 広 , 低 , 緑 , 静 , 遠 , 近 済 済
第 1 課③ しごと 会 , 社 , 働 , 作 , 工 , 場 , 始 , 終 済 済
N4/ 第 2 課 コンビニ
第 2 課① レジ 店 , 客 , 親 , 切 , 売 , 当 , 品 済
第 2 課② 店内 便 , 利 , 使 , 銀 , 白 , 黒 , 紙 済
第 2 課③ 24 時間 朝 , 晩 , 昼 , 夜 , 前 , 後 , 午 , 前 済
N4/ 第 3 課 おくり物
第 3 課① 荷物 荷 , 送 , 宅 , 急 , 速 , 遅 , 重 , 軽 済
第 3 課② あて先 住 , 所 , 様 , 主 , 番 , 地 , 号 済
第 3 課③ 都道府県 京 , 都 , 道 , 府 , 県 , 市 , 区 , 村 済
N4/ 第 4 課 デート
第 4 課① デート 毎 , 週 , 映 , 画 , 図 , 館 , 公 , 園 済
第 4 課② けっこんきねん日 夫 , 妻 , 特 , 思 , 料 , 理 , 有






















　 学 年 末：浅草（浅草寺）、東京スカイツリー



















































け、必要な文だけを 1 時間に 1 枚分、しかも、1 文型でいいというのは、学習
者の負担を軽くしてくれていると思われる。
また、学習すること自体に嫌悪感がある生徒も「１枚ならば…」といった様






























































（まさい　みほ・実践女子大学大学院 平成 27 年度　修了）
3 「授業中に寝るな」「行け」「決めろ」「走れ」など。
（17）
